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A Párbeszéd szociális munka folyóirat mostani száma a szociális munka színes és tartalmas 
világáról szól, amiben mindig találunk olyan aktuális témákat, melyeket a szakemberek 
hasznosíthatnak az oktatásban és a gyakorlatban. Röviden a tartalomról. 
Az év elején jelent meg Udvari Kerstin fordításában „A szociális munka módszerei” című 
könyv, melynek előszavát közreadjuk számítva arra, hogy minél többen kézbe veszik és 
olvassák ezt a szociális munkáról szóló könyvet. Folytatjuk az iskolai szociális munka témát, 
ami szervesen kapcsolódik az Iskolaszövetség idén márciusban megrendezett iskolai szociális 
munka konferenciájához, hiszen Budai István tanulmánya az együttműködéseket elemzi az 
iskolai szociális munkában. A lapszámban olvashatnak a szociális vezetőképzésről. Bálity 
Csaba és munkatársai oktatói a képzésnek, és bevezetik az olvasókat a képzési programba. 
Jelen számunkban képzéstörténeti írás jelenik meg Szabó Lajostól, aki a szociális munkás 
képzés elődjének, a szociális szervező képzésnek a történetével ismerteti meg az olvasókat. 
Tóbiás László a mostani számban kezdi el az ifjúságsegítés történetét feldolgozni, jelen 
számunkban a bevezető írást olvashatják tőle, és a továbbiakban interjúkat közlünk olyan 
ifjúságsegítő szakemberekkel, akiknek ez a szakterület szakmai pályájuk meghatározó részévé 
vált. Nagy Krisztina egy korábban megjelent tanulmányát közöljük a Visszapillantó rovatban, 
mely tanulmány a szociális munkát is érintő professzionalizációról és professzió elméletekről 
szól, ezzel is megerősítve, hogy a segítő hivatásnak vannak elméletei és ezeknek lényeges 
szerepük van a gyakorlatok kialakításában. A szociális munka területei közül a közösségi 
munka jelenik meg Fekete Éva tanulmányában, aki egy közösségi kávézót működtet és 
minden igyekezetével azon van, hogy az önkéntes munka életünk részévé váljon. Végül, 
Koszkta Júlia recenziójával hívja fel a figyelmet a szociális munka környezetvédelmi 
aspektusaira. 
 
Reméljük, hasznos és érdekes olvasnivalókkal szolgálunk az olvasóknak. 
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